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Инвестиционная деятельность коммерческих банков имеет стратегическое значение не только 
для конкретно взятого элемента банковского сектора, но и для страны в целом. С решением про-
блемы повышения эффективности осуществления инвестиционной деятельности коммерческими 
банками связаны экономический рост, повышение жизненного уровня населения, обеспечение со-
циально–экономической стабильности и экономической безопасности. Рациональная инвестици-
онная политика также обеспечит и эффективное развитие самого коммерческого банка. Потому 
рассматриваемая тема является актуальной в условиях повышения роли банковского сектора. 
Развитие внутрибанковской системы сегмента инструментов институционального воздействия 
на инвестиционные процессы, прежде всего денежно–кредитная политика, проводимая Нацио-
нальным банком, оказывает влияние на конъюнктурные предпосылки инвестиционной деятельно-
сти предприятий. В этом плане благоприятными факторами инвестиционной конъюнктуры стали 
постепенное  снижение темпов инфляции. Это дало возможность поступательно снижать ставки 
процента по кредитам, обеспечить плавную предсказуемую динамику обменного курса белорус-
ского рубля на всех сегментах валютного рынка, надежное функционирование платежной си-
стемы. Другим каналом воздействия банковской системы на инвестиционные процессы в реаль-
ном секторе является структурная политика Национального банка, ориентированная на создание 
соответствующих предпосылок участия банков в инвестиционном процессе. Участие банковской 
системы в инвестировании в объекты производственного назначения определено  государственной  
программой. В ближайшие годы необходимо проработать сценарии и механизмы согласованного 
воздействия конъюнктурной и структурной политики на инвестиционный процесс. 
Здесь можно обозначить следующие проблемы: в течение последних пяти лет кредиты банков 
были весомым источником финансирования инвестиций. Однако ресурсы, которые можно по-
черпнуть из этого источника, ограничены размером внутренних накоплений и банковским потен-
циалом. Выход за его пределы означает новую денежную эмиссию, что отрицательно скажется на 
общей экономической ситуации. Процентная политика находится в тисках дилеммы: с одной сто-
роны — сделать кредитные ресурсы более доступными для предприятий, то есть более дешевыми, 
с другой — укрепить белорусский рубль и обеспечить его стабильный курс на валютном рынке, 
что предполагает обеспечение прежде всего положительных реальных процентных ставок на де-
позитно–кредитном рынке. При положительных стабилизационных результатах курса на поддер-
жание положительных процентных ставок на депозитно–кредитном рынке (таких, как сдержива-
ние инфляции, обеспечение единого обменного курса и удержание курса в заданных прогнозом 
рамках девальвации) стали неизбежны и отрицательные последствия.  
 Ситуацию в инвестиционной сфере в сегменте производственной сферы и обновления основ-
ных фондов ухудшала преимущественно социальная ориентация государственных инвестицион-
ных программ. Главной сферой кредитной и бюджетной поддержки стало финансирование инве-
стиций в жилищное строительство, базирующееся на эмиссионном кредитовании государствен-
ных программ в области жилищного строительства. Поддержание финансовой и в целом макро-
экономической стабильности в стране потребовало оптимизации капитальных расходов, повыше-
ния эффективности использования имеющихся внутренних ресурсов, пересмотра жилищной поли-
тики, включая сферу жилищного строительства, принятия мер по привлечению в экономику 
средств прямых иностранных инвесторов на долгосрочной основе. В инвестиционной сфере реа-
лизовывались мероприятия, включающие рациональное распределение средств бюджета на капи-
таловложения, ограничение чистого прироста кредитования государственных программ, сокраще-
ние их количества, оптимизацию государственной поддержки в части финансирования жилищного 
строительства, ограничение кредитной поддержки, предоставляемой на льготных условиях.  
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Задачей исключительной важности является организация эффективного распределения огра-
ниченных бюджетных средств и кредитных ресурсов банков и направление их в технологически 
прогрессивные и перспективные сферы. 
Ощутимое воздействие на развитие инвестиционного кредитования банков окажут характер и 
темпы структурных преобразований в экономике, повышение степени законодательной защиты 
прав инвесторов и обеспечение прозрачности (транспарентности) информации о финансовом со-
стоянии и структуре собственности организаций, работающих в реальном секторе. Здесь может 
быть с успехом задействована сформированная Национальным банком система мониторинга фи-
нансового положения предприятий на центральном и региональном уровнях. В перспективе стоит 
предусмотреть возможности информационного обмена с российской базой данных мониторинга. 
Важным направлением развития инвестиционных кредитных операций банков могут стать опе-
рации  кредитования малого и среднего бизнеса. В то же время на степень коммерческого интере-
са кредитных организаций к таким операциям влияют уровень риска, издержки банков, связанные 
с необходимостью проработки большого количества кредитных заявок и инвестиционных проек-
тов розничных клиентов, а также объем ресурсов, привлеченных кредитной организацией. Следу-
ет предусмотреть систему мер по снижению рисков кредитования малого и среднего бизнеса, 
предусматривающую предоставление гарантий возмещения убытков банкам, а также совершен-
ствование порядка отнесения на расходы банков резервов на возможные потери по кредитам. Для 
сокращения проблемной задолженности в портфеле активов банков необходимо обеспечить без-
условное выполнение законодательства Республики Беларусь в части возврата кредитов вплоть до 
использования процедуры банкротства заемщиков; проработать порядок, в соответствии с кото-
рым при неисполнении органами государственного управления гарантий по кредитам банков на 
сумму неисполненных гарантий банки уменьшают объем налоговых платежей; разработать прави-
ла и гарантии невмешательства органов государственного управления и Национального банка в 
деятельность банков. 
Важным каналом повышения потенциала банков в части долгосрочного кредитования может 
стать увеличение доли иностранного капитала в банковской системе. Значительную нишу для это-
го создаст разгосударствление банков, включая продажу государственных долей участия в банках 
нерезидентам. 
Основным путем привлечения иностранных инвестиций в страну станет формирование финан-
сово–промышленных групп, акционирование государственных предприятий и реализация нерези-
дентам Республики Беларусь акций, находящихся в собственности государства, а также эмиссия и 
реализация акций под инвестиционные проекты. При этом более широкое использование гарантий 
Правительства может способствовать усилению доверия иностранных инвесторов и обеспечить 
необходимые предпосылки для притока иностранного капитала в Республику Беларусь. 
Главным контурным условием стимулирования кредитно–инвестиционной деятельности бан-
ков будет финансовая стабилизация, выражающаяся прежде всего в понижении инфляции, ста-
бильности обменного курса, что позволит и далее снижать  процентные ставки по кредитам реаль-
ному сектору и в частности по кредитам на инвестиции. 
Долгосрочные инвестиционные кредиты являются ключевыми, как для банков–кредиторов, так 
и для предприятий–заёмщиков.  Серьёзной проблемой инвестиционного кредитования является 
отсутствие ликвидного залога у предприятий–заёмщиков. По степени ликвидности выделяют мед-
ленно–реализуемые и быстрореализуемые активы. 
Для решения этой проблемы необходима приватизация предприятий и формирование реально 
действующего фондового рынка и институтов финансового инвестирования, определение реаль-
ной стоимости инструментов финансового инвестирования. В таком случае залогом могли бы вы-
ступать ценные бумаги предприятий, ликвидность которых определяла бы фондовая биржа на ос-
нове спроса и предложения. При нормальном финансировании рынка ценные бумаги предприятий 
будут обладать большей ликвидностью, чем обычно используемые в качестве залога основные 
фонды.  В противном случае при банкротстве крупных заёмщиков банки становятся собственни-
ками основных фондов, в качестве залога, и, таким образом, сталкиваются с проблемой их реали-
зации для предотвращения уже своего банкротства. 
Создание эффективной экономической системы в Республике Беларусь, сбалансированной по 
необходимым темпам социально–экономического развития страны и достижению соответствую-
щей этому уровню развития производительности в реальных секторах экономики, требует прове-
дения структурных изменений, прежде всего, в промышленном производстве. Достижение этих 
целей требует проведения соответствующих изменений и связано с преодолением серьезных 
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трудностей в повышении эффективности производственной сферы, что в свою очередь определяет 
необходимость развития инвестиционной деятельности. Повышение инвестиционной активности 
и эффективности инвестиционной деятельности в настоящее время стало ключевой проблемой 
экономического развития Республики Беларусь [1]. 
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Сельское хозяйство занимает важное место в структуре национальной экономики и призвано 
выполнять три важнейшие задачи: 
1) обеспечивать население страны высококачественным продовольствием, т.е. быть гарантом 
продовольственной безопасности; 
2) снабжать пищевую и легкую промышленность в достаточном количестве необходимым сы-
рьем; 
3) сохранять привлекательными ландшафты в качестве жизненного пространства, территории 
для расселения людей, развития агротуризма [3]. 
В системе сельского хозяйства кормопроизводство, как одна из основных отраслей, связано с 
растениеводством, а также животноводством, имея к нему подчиненное значение. В связи с этим, 
эффективность кормопроизводства определяется способностью обеспечивать потребности живот-
новодческой отрасли в кормах по количеству, видовой структуре и качеству. В условиях радиоак-
тивного загрязнения необходимым аспектом является получение кормов с допустимым уровнем 
содержания радионуклидов. В связи с чем, произошло значительное уменьшение доли бобовых 
культур, как наиболее интенсивно накапливающих 90Sr [1, с. 13].  
В настоящее время базовой системой кормопроизводства является зернокормовая, которая ори-
ентирована на производство кормов преимущественно за счет кукурузы и однолетних трав. Куку-
руза, на долю которой в полевом кормопроизводстве приходится около 40% объема заготавливае-
мых кормов, в отдельные годы не обеспечивает высокую урожайность зеленой массы. Варьирова-
ние ее по годам достигает 50%. Наряду с этим, использование в наименьшей степени содержащего 
радионуклиды кукурузного силоса, в качестве основного корма крупного рогатого скота, исклю-
чение из составов травосмесей бобовых культур привели к значительному обеднению рациона 
животных белком [2, с. 39]. 
Из вышеизложенного следует, особое внимание в кормопроизводстве должно быть уделено 
сбалансированности рационов животных по белку. Согласно исследованиям, дефицит одного 
грамма переваримого протеина в кормовой единице влечет перерасход кормов на 2% [1, с. 13]. 
На современном этапе существенное снижение поступления радионуклидов из почвы в расте-
ния (в результате полураспада, а также мероприятий, проводимыми государством в рамках про-
грамм и проектов) делают возможным производство зеленых и концентрированных кормов на ос-
нове зернобобовых культур в соответствии с нормативными требованиями. 
 Проведение переспециализации ряда хозяйств на производство говядины снимает ограничения 
по содержанию 90Sr в кормах, и, следовательно, в мясном скотоводстве могут широко использо-
ваться зернобобовые, в качестве кормовых культур. Ограничения на использование зеленой массы 
зернобобовых культур должно соблюдаться только для молочного скотоводства [1, с. 13]. 
Среди существующих источников растительного белка для сбалансирования концентрирован-
ных кормов экономически выгодно производство высокобелкового зерна зернобобовых культур. 
Основными зернобобовыми культурами являются горох и люпин. Эти культуры менее требова-
тельны к условиям произрастания, формируют высокий выход белка с единицы площади.  
